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摘  要 
摘  要 
厦门市佳图测绘有限公司成立于 2003 年 11 月，2004 年 5 月取得测绘丁级
资质,2004 年 6 月开始从事测绘生产，2005 年 8 月取得测绘丙级资质,2007 年 6
月取得测绘乙级资质，2007 年 6 月开始发展非开挖业务。公司的营业额从 2004








































Xiamen Jiatu Surveying and Mapping Co., Ltd. was established in November 
2003. After obtaining D-grade Qualification Certificate for Mapping in May 2004, it 
began surveying and mapping in June. In the following four years, the company 
upgraded its Survey and Mapping qualification from D to C in August 2005 and 
from C to B in June 2007. In June 2007, the company extended its business from 
surveying and mapping to no excavating. The company's turnover developed from 
RMB 810,000 in 2004 to RMB 12,000,000 in 2008. 
Throughout the past four years, we can see that our company has been 
developing at a fast speed. Yet with the cutthroat competition of market and the 
decreasing of marginal contribution， how can the company seize the opportunity to 
get into further development?  
    As the founder and investors of Xiamen Jiatu Surveying and Mapping Cor. Ltd., 
after analyzing the competitiveness of our products, I have proposed a set of 
development strategy and implementation procedures for mapping and no excavating 
on the basis of analyzing the strategic environment and internal resources by using the 
strategic management theories and methods in a tentative way. This article consists 
of five chapters: Chapter 1 introduces the status of development, the opportunities 
and threat, method of research and analysis framework. Chapter 2 analyzes the 
company’s strategic environment. Chapter 3 analyzes internal environment based on 
internal resources. Chapter 4 proposes a set of development strategy; Chapter 5 
discusses the implementation steps. 
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第一章   厦门市佳图测绘有限公司介绍 
 1
第一章   厦门市佳图测绘有限公司介绍 
第一节 发展状况 
厦门市佳图测绘有限公司是一家私营企业，由本人创立于 2003 年 11 月。






异化，使公司抓住了这次发展机遇，得到了很快的发展。2005 年 6 月向福建省





发展和在市场竞争中取得比较平等的位置，2007 年 3 月向福建省测绘局申请了
测绘乙级资质，2007 年 6 月取得乙级测绘资质。公司从事测量的员工已由原来











                                                        















年 12 月，公司总员工有 56 人，其中从事测绘的员工有 32 人，从事非开挖的员
工有 21 人，财务以及办公人员 3 人。公司的营业额从 2004 年的测绘收入 81 万，
发展到 2008 年的总产值 1200 万元。具体见下表： 
 
表一：厦门市佳图测绘有限公司年度生产总值表 
 生产总值(万元) 测绘生产(万元) 非开挖生产(万元) 
2004 81 81 0 
2005 300 300 0 
2006 430 430 0 
2007 730 680 50 
2008 1200 800 400 
资料来源：厦门市佳图测绘有限公司各年度财务报表，时间：2009 年 1 月 





正相关的行业。2004 年开始到 2007 年，厦门市的基础建设投入很大，基础建
设 的范围也由以前相对集中的岛内向岛外发展，带动了整个厦门建筑市场的繁


















































                                                        



























水平定向钻机 1900 台，市场水平定向钻机为 25930 台，而我国 2007 年新增水






 我公司从 2007 年下半年正式进入厦门市非开挖市场。经过这一年来的发









                                                        
① 2008 年 1-2 期(年会专辑) 
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